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Editorial 
e 
Productivitat o mort? 
Des de la revolució científica i industrial , el matrimoni de conve-
niència entre la tecnologia i l 'economia ha adoba t el dogma que 
trencar els límits de la natu ra és l'ún ica drecera per a la creació 
d 'abundància i riquesa. L'agricultura ha demostrat com el segui-
ment d'aquestdogma de fe afecta negativament el sistemes ecolò-
gics i socials. Fa segles que les societats agrícole treba llen d'a-
cord amb els límits de la natura per preservar la renovació de la 
vida vegeta l i la fert il itat del ò l. L'home occidental modern ha con-
siderat que els ritmes naturals eren un constrenyiment. Els ferti-
li tzants industrials i les llavors creades a través de l 'enginyeria cien-
tífica han estat considerats ·superiors•. La posada en pràctica d 'aquest 
convencimem ha transformat els sòls i les pl antes en un recu rs 
no renovable. El darrer pas en aquest procés de convert ir els sis-
remes naturals en un recurs és la t ransformació de la llavor en 
un recurs genètic, desenvolupat i patentat només pe l benefic i 
empresa rial. Aquesta •superació, de les barreres de la vida man-
tingudes per les espècies obren molts interrogants sobre els pos-
sibles efectes dels transgènics en la biosfera i en la sa lut huma-
na. Sense oposar-se al p rogrés, cal .. rega r• la reflexió sobre les raons, 
l' impacte i les alternatives en aquest procés. 
El divuitè número de la revista ·Medi Ambient. Tecno logia i Cu l-
tu ra· ha ofert les seves pàgines a un representant de cadascun 
dels secto rs d irectame nt implicats: l 'organitzac ió no governa-
mental Gra in, un representat de la transnacional Monsanto, i re-
coneguts cientí fics: un biotecnòleg, un enginyer agrònom i un grup 
de geògrafs. Finalment, el líder pagès Pep Riera ofereix el punt 
de vista dels professionals del sectOr. Aquest número vol fer créi-
xer el debat ambiental en el secto r agrícola, amb una preocupa-
ció global -encara hi ha molta fam a molts racons del món- però 
intentant posar el di t a la ferida en allò que ha passat .i passa al 
territori de Cata lunya 
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